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開催時期 :1990年 7月31日 から 8月4日
開催場所 :長野県 志賀高原丸池 ホテルニュー志賀
費用 :参加糞 未定 (5500円桂皮) 宿泊糞 4500円 く1泊3食)
対象 ;若手を自給する物性若手研究者 (大学院生 etc.)
目的 :物性各分野の研究内容について､理解を深め､知見をひろげる｡
若手研究者間の交流と親睦を深める｡
日程 :1日目から2日目 午前 講義 午後 サブゼミ





















サブゼミ: 物性基礎論 Ⅰ(早稲田大学)､物性基礎論Ⅱ (筑波大学)､表面 (東京大学)､
誘電体 (名古屋大学)､格子欠陥 (東北大学)､光物性 (京都大学)､
低温 く東京大学)､磁性 く信州大学)､形の物理 く京都大学)､
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